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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la aplicación del 
programa habilidades motrices básicas en el desarrollo de la autonomía en niños de inicial 
de una Institucion de los Olivos, 2018 con un enfoque cuantitativo, tipo aplicado, diseño 
experimental, cuasiexperimental propiamente dicho y de corte longitudinall; con una 
población y muestra de 45 niños, muestreo de tipo no probabilístico intencional, 25 
pertenecientes al grupo control y 20 grupo experimental para la recolección de datos se 
aplico la técnica del Pre Test y Post Test, el instrumento fue una ficha de observación de 
construcción propia, la validez del instrumento se hizo a través del juicio de expertos con 
una fiabilidad de 9,38 calculado con el Alfa de Cronbach, los resultados fueron: En el Pre 
Test del grupo control 100% esta en un nivel de inicio, existe ausencia en el nivel de proceso 
y logro. En el grupo experimental el 50%  se encuentra en inicio, 50% en proceso, existe 
ausencia en el nivel de logro de la variable independiente. En el Post Test del grupo control 
84% en nivel de inicio, 16% en proceso. En el grupo experimental 20 % se encuentra en 
proceso y 80% en un nivel de logro de la variable independiente. Como conclusión la 
aplicación del programa habilidades motrices básicas tiene efecto en el desarrollo de la 
autonomía en los niños de cuatro años. 
 
 










The objective of this research was to determine the effect of the application of the basic 
motor skills program on the development of autonomy in children at the beginning of an 
Institution of Olives, 2018 with a quantitative approach, applied type, experimental design, 
quasi-experimental properly speaking and cutting length length; with a population and 
sample of 45 children, sampling of intentional non-probabilistic type, 25 belonging to the 
control group and 20 experimental group for data collection, the Pre Test and Post Test 
technique was applied, the instrument was a construction observation record own, the 
validity of the instrument was made through the judgment of experts with a reliability of 
9.38 calculated with the Cronbach's Alpha, the results were: In the Pretest of the control 
group 100% is in a beginning level, there is absence at the level of process and achievement. 
In the experimental group 50% is in the beginning, 50% in process, there is absence in the 
level of achievement of the independent variable. In the Post Test of the control group 84% 
at the start level, 16% in process. In the experimental group 20% is in process and 80% in a 
level of achievement of the independent variable. In conclusion, the application of the basic 
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